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Ywim b de Junio de 18!>6. !\'Am. ($8. 
t a i layet y l n Jíipniícinnet jtoerile* Jel 6ot>i*rM 
•bl ígatoña* para cada capital i* provincia detda <]ue ae pH-
blitan-o6cialm«i)(0 en ella, j d«nlo cvalro iliat deipwa para 
loa dsmaa pucblnt 4t U m « n t fNTÍacía. [ley d$ 3 ¿# Jf*-
ffl*M6r# rf» 1857) 
Las ''Y***, én l rnr i y inoncíiifl que a»1 manden pnMirar r a 
lo* B»ilrtin« nímaivn ai- ban df reinitir al Ui-fo piililis» rca-
pcctiwn, por cuyo ruiidiu-l» pHKurAn i loa editorc* Ae \ci% 
infni'touaOof pcrMilKoa. So i'hCfpitia de « l a dUptHÍcíno á 
lúa S<-ñitrM «apitani* «mira lva . {f>rdent$ de C de Abr i l y 1» 
JIOLETl OFICIAL DE LEON. 
A R T I C U L O D E OFICIO. 
D I P Ü T A C I O * P R O V I N C I A L D E L E O N . D E R R A M A G E N E R A L . 
BEPÁIÍTIJÍIEXTO , 
derrama general 
qiíe't 'aímiítieiidn lo que, previ'ent el, árficiilo 19 ¡de /a ley (te 11 •úc ÁÍn'l iVtíiim, linee em fíi  tsla fíi/minoiiiK 4e / * 
acindd. 
Astoi-ga. . . . . . 
Benavides. ' . . . . . 
Carrón. . . . . . . 
Costrillode los Piilvazures. . 
Hospital dé Orbigo'.'.... V . 
Lliimos, de la Rivera.: . . 
Lucillo. ,'. . . , . 
Magqc.'... • . ' 
- Otero y'Escarpizo. ' . . -. 
Pra'dbrej;.'. . . . '„ 
Quinianá dcl Castillo... .. . 
Quintanilía de Suinqiá. ' . . . 
i;<ibaiinl'del Camind. . . 
¿equ'-iP i ' Corúa. : . . . 
San Jusld de '» Vega.: \ .: 
San.tn Colomba de Soinoia. . 
Santa Mnriiin del Btiy. 
Santíágo Millas. . . . ; . 
Truclias. > 
Turciái. , .. . - •! • 
VaWerre^V . . . « , - -
Yal dp 'Sán Lorenzo. . . . 
.Villamcjil. '. . . . . . 
•Viljaréjo.: . . . 
.Viliafes.de Orbigo. . . .' 
PAUTIDO DE LA BANIÍZ A. 
'Alija de los Melones. . • • 
Audaiizaa. .. . v . . . . • . 
Bañéza. . , ". . • • • « 
Bastillo, . . . . . • 
Castrillo'y Velilla. . ;» . '. . 
Castrbcaibop. . . . . . 
Caslrocontrigo. . . . . 
Cebrones del Rio. . . . 
Destriana. . . . . . . 
Laguna Dalga. . . . 
Laguna dó Negrillos. . • • 
Palacios de la Valduerna. . 
Pobladurn de Pclayo García. 
Pozuelo del Páramo. • • 
Quintana del Marco. . • • 
•Ctitilríltupinii J o 
'CúiiHninos on ' 
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6 3 6 l , r j 
943.93 
3.090.71. 
. 3 . 443 .9» 
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Om'nlnnn y Cnupnülfl. , . 
ISfSiK.-rns ilc ¡irrilw y uliajo. 
lüi'go (lo l.i Vcg-i 
¡tobledo de lo Yalilucrna. . . 
Iti'liüriiclos. . . . . . . 
San Acli inn t!el Valle. . . . 
San (>¡4<il)aí do la INiInnlci a. 
S.in'Eslelian (lo N¡i«alos. . . ' ' 
San l'oilró de líi'rciiinns. . I ' 
Sanln Mari» liol l'áramp. . 
Saiilivanez ele la Isla. . . . 
: olo do la Vega 
Villamntilan 




I W U T i n o DE IrA VECILL.V; 
ISnñar 
Oármonos 
I.a i : reina 
I.n l'.iiln dís Cordun. ' ; r . 
1.a liobla. .... . ... . . 
I.n Vcuillo. . . . . . . . 
JimalIntoV'-*.•:••''': 
Sania ('.(ilnmba de Curucüo. . . 
VaWcliigneros . •. • ¡"; ; . . 
Valilejiiélago. . . . . . 
Aníllele ja . . 
vogacervern. —.• . 
yogaiiuemada. . . 
. , VPAliíino « E L E O N . 
Brnlló'raj . 
(ilnre/is' (ló A boj».?!, s 
ftimános Vlol Tejar.',';, . 
r.tínilrfis:' . . .-
Gíivriift!. . . 
Gnñfcreé . . r ' ' : . , . . . 
Slhnsiliir Müjur. c'''..'.'., t. 
Oív/oniíln'. . . .' -v., ' ! ' ' . 
Quinlana de liancrps • 
'Jrtosee'n du Tapia.-1 .V',; .. 
Unedn d; I Alniirniilc; ' '1 " , 
SátrAinlrús del ikiibijijiiiló. 
Síiriegns'. . . ¡ 'V . .. 
X M i i r á m * . . i í '. 
Valdesngo do abnjíi.r' ' i ' 1 . 
Valverilé del Camino ' ' , • : . 
Vega do lufanzuiios. . 1. 
Vegas dél Cmiduijo: . ' " , .' . 
Villndiingns. . ; : ! . ' . 
YillnfaTi,''. . . ,1 
Viilniiiiilainliro. . . . . '. i 

















,2.2:17 . : 
2.7/(0 89-









2 ()7!> v " 
7.:i();i,77: 
5 587;vtó . 
3.!).'l8,8'.)' 
































Í)vii(i7,ii9' ¡ « 
2.833, C 
2.927,86 





















































" •3':6;M.89 '• 











.8 57.1,42- , 
1.873 . 
." ^m,-2\ .-• 




. 053 ,/. 
1.8.19 -

















! ' itefrJs.a'fP s 
8.287.42 = 
, , 1 . 8 1 8 , 3 3 „ 








AQ21 , , 8 
8 3ábí68 
4 143,71 -





m O--ÍWW¡ • 
-2.779.-5« -
ri .M?^'01 L ^ b ' Í U s • 8á^57Í97 .2lÓr!^4>58 SJ.ái i .So; *. 4Ü.123J¡£K! 






• '' ''8.171, 6 





, ; '* .89ü,12 












' <i:.1 *•<).••.:> 




















': • 6 0':íl);:l¡) 
'-•¡•&23'¡>, 6 
• • T:-¡«».V; 0 
7.7.;:!,59 
" 8:041, 6 
• Í:'!i8b 
;í:.'2:.342 


















' ; »2 ;58* .51 
r:2i'92f*,12 
; '4v5;sü 
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7«i';ág': '; ' 
, 5 39:},'49 
l ' A R T I D O DE MIIUIAS DE 
I M l l U U E S Í : 
Tabrillancs. . j ..';'.* '. 
'1 iijcio»'.: '. . . ' . ' . 
l.a'Majiia.. . 
i.iinciira. . . '-'f. 
í.as (Jmáña?. . '.'. '.'',.',•'.', 
lU>>°B£'iTÍog de Luna'.' ' , 
Jlurlas de l'aie!c((is. ' . . 
l'aliiclós del Sil. i1:' '-..' ': . 
líieiipl.; . . 
Sin. ílinria de Oi5d'ás..":. , 
Solo y. Atniu. . ', • •.' i , 
Valdosamario. 
'Vcgiirieníu, . . ''. . '1 " . 
A'iliabliúo. . , 
'107.908,13 107.888,97 113.819, 8 320.373,18 109.791,16 5l.8U5,o8 
v"' 6 Ú D 
: : ' : , " • - á . w 
;; ' ' ' . .7.í3i ,3o 
."•",• ,:8.550 
•.", '!.3..()04 






"„' ', 2.1)60,95 







• : á : 3 t i . 2 i 
.'8MT4,S2 






























I S . I M J S 



















;;,..,.3 ü'.lü.tl '^1, 
'/¿•SMM\: 
a.oir.'s?"1'. 
, ^:6!¡4i7«'r' ' , ''.; %m]M 
v i w M ^ y -
, .I.O.ÍT,93 ' ; 
; . ' 2 . 2 : i 5 . 2 l / 
iiioo^or 
70,008,10 76.295,51 79.251,14 231 ,oü8 ,U 77.185, 4 38.592,52 
PARTIDO DF. PONFE-nn.VDA. 
Alvaros. 
Hi'nihihrc 
Itnrri'hrs.^ . . • .••w ' .•• . 
(jibítiias Rnr&s. . ¿ .• ¿'' . . 
Cnstritlb. . . . c. ...¿'.'i. . 
íínslmporfnme. . l¿ . . 
tíonpnstn.. . . . . . ' . . i ; .: . 
Ijolumbrianos. . di ' . -.í . 
fihWllósi . . . i \ . 
FiHgrisó::. . . ;.;•..••;.!...' . 
Fbcsfiedo. . . . .'. . 
igricná." . . . . • ' . . : . ! ' \ c . 
Eiicitiedb;'. . . <'l.''i'-y , 
lingiiüe EnruccdoJ.'. . . f . . 
f:ós Barrios de Salnsi. . . . 
Mhlinnseca • . ' ; : '. • •• • • 
KócdiinT !. . . ' . >,•••' . , 
l'flrnmo del Sil. . ' ¡ . : . . 
l'nhfé.trmh. . . ; . 
I'tiiina'iíiia-'. . . .í; . 
Pueiíte dé DomiiiRo Flori;?.. . 
Shh.C.ltíinanlt! di' V.a1dUetk.: . 
Sdri.lísteHan de VnldiiózW. . 
í>lí(Ufiynl.;. . . . 
Tornl'de Jlernjo. . . 
TotenoJ 'v . . . ci-MX!<! . 
V.;\.rl!\.i. '. ¡ r ; | : . ; 
ír.afci.r. !8»;¡:¡:s- i -
• Pi^UTlDO DE «OIAÍS'O. 
25 •3 ; 
* «.«<!« <:/: 
AdéhcHo.S". . . US 
Itilin ilo Muérgano. •. 
Büroni.1 .V. . . 
Ciéticfné.í. . . Oí 
uniotSi'-.v. . . y.-. 
M o t i i n V . . . . 
Osfejii'de Sajiimhre;''. 
Posnil'aidé' Valdeoii.,:í 
P r a d o - í - . . ' .. 
l*ri6folí'''l . • " 
Qtyivilq^ ,.. . . " - . 
Rcj'erpi ;-. . . V . 
Riariii... i . . . i 





2 í STÍI.IS 
S'.UI.'i.o!» . 
4.i(i;j,!KV 




• í iS i í .Sd ' . 
•.,«.•:. Ü:;Í:¡«,OÜ: : 
• . 2.8i7 • .' 
. - (i.i(;ü,2i . 
• 8':»H:Í,¿Í- • 
r: . «j.nxi • 
• S>ü3aC5 . . 
8;278,30 
• • 7.143,03' 
•.-"28i32«.0tt, 
,'.4.274 
: .¡.lü;74-2,77 . 
5.692,42 : 
' -. 4:818 - ; . 
8.4¡K),12:¡. 
•..•.•..«.548,42 
. : 8.',iü8.77 . • 
"• 230::oU(J,4G! 
2.4 í 1,08 
'0-.C0i,«3 
: .'4.998.83. ¡ 
• 4 090.24 • 
'•3:200 '.. 
- '11622.42 
• 1.807 i ; 
".4' .8!l8,i8. 
.1,177.00 







' í . 181.33 
4? 
9.382,89 
2 i . 998,71 
•• 8.»(i3,74 
: í.üin.ao . 
.. " 5.;H>9,27': 
13.2Í'ÍI,.S2 
11.238,39-:: 
: ; 5.204,08:: 
.•".4.80ü,77-' 
:::. 9.40S21 :. 
, ¡: 2.800,74 :: 
6.140,27 
"' 8 343,03 
5.020,15 











, . >:.8.'080,8gi" 
• ;23Í.4¡3j»2,T 
::• 2.441,00!-
r «.004,53 , 
.4.9»(),83. 
4.935 
: - - 3 : 2 0 0 
• 1.022,42 





i ; . lí'üUO ' 
••().23ü,(iü 
• : 2.559 
" ' 4.40(>.33-
3 Í 0 O 0 < 








<'•  -5.ÜU.00 : 
5.105.71 . 




















• 50.597,31; . s ,56.210,40 
j ; PARTIDO DE SÁIIAGUN 
Alniá^za^. . . '•'. '¡ '.' . 
Béfíijiiips.'. . . i ' , " . : , ." . 
Calzailu. . . . . . ' . : . ; . 
CatiáíéjáB.V. . . i " . ' . . . ' . 
CosfrJjmudarra. . ,. • 
Cast'r'otieira. . . T . 7.. : . . 
C¿fi^:..v ,. . . •.; , . .:•. . 
Cebáiijcb. . . . . . . .' . 
Culiillasde Rueda., . • 
E i .nurgq; . . . • : • ;• .' . 
Kjcobir.-'-'.'• . . '..i'. . • 
GiUagtiiUof. • . l y '. . 
Oord'iliza del Pino 
Grejal de,.Campos., , . . . . 
Joara". . . . , : . ' ". . .. 
Jopf.iiio. , ' . ' ' . . ... -. 
La Vfg'n... . . ' , y ! j ; . 
Safiaguii.'. . . . v'f; '.'.' . 
Sneljc^ s del R io . . ; . • ' . : ' . 
Sañtp Cristina. . ' , ' " ."..''. 
Valllepplo. . . ' . : 
"Villamárliii de D. SatKUo^'... 
Villírnízar. . . ' . 
Villaroól. : . . . '. '.':.•.' '.. 
Villamórátieí.. V-
VilliÍHel4h.:í' .; 'i'1- i : 'v -'. • 
Villavclasco •'.•:". 
Villnvonle ile Arc.iviif.. . . 
Villezo. 
i ' • : á:78C,48' 
: '-•"•'• '1.784 H'j 
S.ioo.oo = 
.; •:::•; , 557,83 ' 
: . . . ' ; ' 678,77 
4.509,83 
V " 2:8I9,UU: 
: 3;877,27 
'4.723.39 : 
; ' 1.780,00 
¡. . (,.38^,30 
2.391,42 
.. . 8.843 
' .' ' 3 203,12 
.• V ' 4.875,18 
.' 3231.30 
'•.••'• ' 24.053,18 
'. : '1.938 >; 
. ' •4:102,18 
. 4::il8.53 
*;. ' ' '' 1:325 
. ' i - ; ' i 501,24 
•>•?. • .:.<i.78()..-»9, 
\ 2.9;i:>,00 
4,-.982,2i 























.17 .985 ,65 
• i i-lí "400,53-
' •' 20.101,80 
^^4,874,13 
• i i27ite8.23 
• ¡ l l ( : . 0 ! 
1: •2:828,12':/:. 
•:..,::C'.891,83 » t . . 
V ¡:: S. 179,04 
. ' :6.343,18 
' " 3.371,12 'Í: : 
•: 1.092.00 
.. o 1.950,33 •.-
' -1.902.09 !:\. 
rv-,1.229,()ü 
' " • 2:578,30 ' 
3414,18 
•',!ÍI-Í'.ü8t).l2 
' 6.402,65 ••••. 
1 • •.'2'.73{¡,36-;í-
- : • A:.581.2l' 
: ¿.''ni,12 
r ' < 4'.4I4 95 ' ' ! ' 
: ¡''YM 10,24 
2().1I<)0,89 
•131173,30 





:•, .3 583.18 
1 ' 7,o27,:¡(>-
, 9.728,4,8 















3 877 " í 
"4.71 i,42 
' 1.780,00 

















1 8 3 í , 4 8 
3' 992,98 : 
1811.53" 


















•• 4581,24 • >' 
•1U40 
• '4.771.89 
' '3 310.30 
•.,1.731,77 v'-, 
: - . 3 ,m ¡ 7 7 w 
8:221.03 
1 Dsr. o • • 
1 050,.12 
114.430,07 114.403,26 I I O O I Í U T 
I l i n 10.64 
• 'o:42:>.28 
• 9 738,71 
1.732,14 
2 051,31 
• 4 004 
' 13.75S.70 















' !J 3.780.22 
'• 9-201.30 




































- 8.037,77 . 
8.080.45 
3.258.03 




: :¡2:8()9.'V8' J 
•3.211.SO 
1.0i¡0.()3 
6 288,33 ' 
2.508,45 
4.515,43 

























4. iÓO 33 
';i4:.|/té;00 
• -4i57i;:ifi 

















57.293,40 aS.CAO i^ 



























•••i i m . H i 
1.803, í 8 
116.152,90 




' 3 i 2,30 
























88 076, ir, 
m 
2.» 4.» B.» 6.» 




CubroroB. . . . . • . 
Cumpozns 
Cumpa de Villa\¡del. . 
Cnslilfulé 
üastruf ucrle. . . • . 
Cimancs de lo Viga. . 
Coibilloi. . . . . . . 
Cubillus delosOlcros. . 
Fresno de la Vegn. , . 
rúenles de Caí bajal. , 
Gordoncillu. . . . . 
G u s e n d o s . . . . . . 
Jzogre.. . . . . . . 
Mimsilla de las MUIM. 
Jlntodeou.. . . . . 
iialama 
Vejares de los Oleros... 
San SJillan. . ...... . 
Santas Martas. . . . 
Toral. . . . . . . . . 
Valdemora. . . . . 
Valdcras. . . •., 
.Valdcbimbre. .. . . 




Tilladcmor de la Vega. 
VilLifer. . . . . . . . 
Villamandos.» . . 
Viltamafian. • -
Villanueva de lasManzanas. 
Villaornale. . . . . 
Villaquejida. . . . . 
P A R T I D O D E VJLLAFJtANCA. 
Arganza. . . 
Balboa. . • .. > 
Itarjas. . • - •• 
Berlonga. . •. . 
Cacabelos. -. •• •• 
CampoMroya. .. . 
Candín. . . . . 
Carraceáélo. •. ^ •« 
Coriillon. . . . . 
Fubero, . . . . • 
Oencia. . . . • 
I'aradaeeca. . . . 
l'eranzancs. . . •• 
Pórtela. . . . • 
Saucedo. . • • • 
Trabadelo. . 
Valle de Finollcílo. . 
Vega de Espina reda. 
Vega de Valcarcc. . 
Villadecaties. . . . 
Villufrunca. . .. . 
JíesitMicii general por parltdos 
judkiaüs. 
Astorga. . . . . . 
La Itañeza .' . 
1.a Vccilla. . •. . 
'León, sin la capital. . 
Murías de Paredes. • . 
l'oriferrada.».. . • • 
Itiaño 
Saliogun • 
Valencia de D. Juan. , 
Villafranca 
Lcon de Mayo do 1856.-
L e ó n ; 
5.299.59; 








































































































































































































• ><. 711 . • • 







1 . 2 J M 8 f 
7.481,61 
2.271 . : 
.1.403,83 
• 2:456,43 






















































































































































-Patricio do Azcfirale, picsiüente.-











































.1488.685,60 1.496.228,80 748.114,24 
la Dipulacion.=JuUan García Rifas, secretario, 
de la y.iuda ó Hijos de Miñón, 
I I 
